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SÍLABO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Ingeniería y Arquitectura 
1.2. Carrera Profesional : Ingeniería Industrial 
1.3. Departamento : Ingeniería Industrial 
1.4. Tipo de Curso : Obligatorio 
1.5. Requisitos : Control Estadístico de la Calidad 
1.6. Ciclo de estudios : IX 
1.7. Duración del curso : 17 semanas 
 Inicio : 22 de Agosto del 2011 
 Término : 10 de Diciembre del 2011  
1.8. Extensión horaria : 03 horas semanales 
 Teoría : 02 horas semanales 
 Práctica :    01 horas semanales 
1.9. Créditos : 03 créditos 
1.10. Período lectivo : 2011-2 
1.11. Docente :  Ing. Ana Teresa La Rosa González Otoya 
   alr@upnorte.edu.pe 
   Mblgo. Zoila López Salavarría 
   zls@upnorte.edu.pe 
    
2. FUNDAMENTACIÓN 
Bajo el entorno de altos niveles de competencia que caracterizan el actual contexto globalizado, la 
gestión de la calidad se ha convertido en un pilar básico de cualquier estrategia, y a largo plazo 
independientemente del sector y el tamaño, sólo las organizaciones que poseen técnicos capaces de 
solucionar el aparente dilema entre la calidad de sus productos y la reducción de sus costos tendrán éxito. 
Lograr certificaciones que permitan la competitividad es un paso importante que las organizaciones 
pueden dar para hacer frente a los actuales retos.  
 
Por ello, considerando que las organizaciones buscan una mejora continua de sus procesos para lo cual 
requieren de profesionales capacitados en gestión de la calidad, se incluye en la malla curricular de 
Ingeniería Industrial el dictado del curso de Gestión de la Calidad Total que incluye temas de sistemas de 
gestión de la calidad, la aplicación de las normas ISO, el control de los procesos, los indicadores de 
calidad y el aseguramiento de calidad. 
 
El curso es de naturaleza aplicativa y teórico-práctica, se desarrolla en el IX ciclo de estudios y se 
estructura en tres unidades: 
 
• La primera unidad, se establece la importancia de las filosofías desarrolladas por los 
precursores de la calidad, se describen los principios de la gestión de la calidad, el proceso 
evolutivo de la calidad y los costos relacionados a ella, que permiten comprender su importancia 
en el entorno actual, 
• La segunda unidad, se orienta al análisis y aplicación de los procesos de planificación, control y 
mejora de la calidad; se describe la importancia de medir y evaluar los problemas de la calidad 
mediante herramientas que faciliten el análisis y la solución desde la perspectiva del cliente; y 
• La tercera unidad, se centra en el análisis, comprensión y aplicación de los modelos de gestión 
de la calidad cuya implantación permite a las organizaciones desarrollar ventajas competitivas. 
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3. COMPETENCIA 
Al finalizar el curso, los alumnos estarán en capacidad de: 
• Aplicar modelos, enfoques y herramientas de gestión de la calidad para organizar, dirigir, 
evaluar, supervisar y comunicar las actividades de gestión de la calidad dentro de las 
organizaciones. 
• Participar con éxito en procesos de implantación o mejora de sistemas de gestión de la calidad; 
• Resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana utilizando los conceptos y enfoques de la 
mejora continua. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
OC1: Los alumnos al finalizar la unidad comprenden los conocimientos necesarios para sustentar la 
necesidad de implantar Sistemas de Gestión de la Calidad en las organizaciones, identifica las principales 
fuentes de los costos ocultos de la calidad y elaboran los principales documentos de un Sistema de 
Gestión de la Calidad tales como Política, Visión, Misión, Objetivos y un esquema de un Manual de la 
Calidad. 
OC2: Los alumnos al finalizar la unidad entiende y aplica los procesos de planificación, control y 
mejora continua dentro de las organizaciones y en actividades cotidianas. 
OC3: Los alumnos al finalizar la unidad tendrán las habilidades para participar en procesos de 
implantación de sistemas de gestión de la Calidad que cumplan con los requisitos de la norma ISO 9001; 
de organizar la documentación necesaria, de aplicar el enfoque basado en procesos y participar en 
procesos de auditoría de la calidad y/o diagnosticar el grado de conformidad con los requisitos 
establecidos 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
• Contenido 1: Fundamentos de gestión de la calidad. 
Duración: 3 semanas 
Evolución Conceptual de la calidad y enfoques de gestión: Concepto de Calidad. Dimensiones 
de la calidad; Filósofos de la Calidad; Evolución de los enfoques de gestión; Ciclo de la calidad; 
Principios básicos de la calidad; Modelo de Calidad Total. 
Impacto económico y elementos básicos: Principios generales; Costo total de la calidad; 
Clasificación de los costos de calidad. 
Sistemas de gestión: Estructura, Organización; Despliegue 
 
• Contenido 2: Técnicas y métodos para la calidad 
Duración: 4 semanas 
Planificación de la calidad: Definiciones; Pasos de la planificación de la calidad.  
Implantación de la calidad: Bucle de implantación; Relaciones con las funciones básicas del 
negocio. 
Control de la calidad: Definiciones; Planificación del control de calidad; Etapas del control de la 
calidad.  
Mejora de la calidad: Herramientas de mejora de procesos; Metodología de solución de 
problemas de mejora continua; Estudio de casos. 
 
• Contenido 3: Sistemas de Gestión de la calidad 
Duración: 7 semanas 
SGC – Normas ISO 9000: Principios de gestión de la calidad; Requisitos de la norma ISO 9001. 
Modelos de excelencia: Premio nacional a la calidad de Perú y otros modelos. 
Gestión por procesos: Tipos de proceso; Mapa de procesos. 
Modelos de gestión empresarial: Importancia de la gestión integrada; Autoevaluación.  
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6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
• Contenido Procedimental 1: Fundamentos de gestión de la calidad. 
Elabora síntesis de los conceptos de la calidad de gestión de la calidad y sus principios. 
Analiza e identifica los costos de la calidad en supuestos prácticos. 
Debate sobre las explicaciones teóricas.  
Analiza y resuelve supuestos prácticos. 
 • Contenido Procedimental 2: Administración y herramientas para la mejora 
continua. 
Elabora análisis comparativo de los procesos de planificación, control y mejora de la calidad. 
Debate sobre las explicaciones teóricas. 
Aplica las herramientas de la calidad en supuestos prácticos. 
Analiza casos reales de aplicación de la metodología de mejora continua. 
 • Contenido Procedimental 3: Sistemas de Gestión de la calidad. 
Interpreta los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 
Analiza la estructura documentaria de una organización. 
Elabora mapa conceptual del enfoque basado en procesos. 
Elabora diagrama de flujo de un proceso de auditoría. 
Elabora y sustenta un trabajo aplicado a una organización local. 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
• Responsabilidad individual y colectiva. 
• Valoración de los conocimientos adquiridos. 
• Disposición a ser reflexivos y creativos. 
• Búsqueda de identidad local. 
• Actitud crítica para el análisis de problemas. 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y en alumno en el 
desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
Investigación bibliográfica y  
 elaboración de resúmenes. 
Se asignan temas específicos para ser investigados mediante consulta en 
fuentes bibliográficas, y se preparan resúmenes personales con los 
resultados de la investigación. Los resúmenes personales sirven como 
material de trabajo para la participación en clase. 
Desarrollo de ejercicios 
 de aplicación en clase. 
Se plantean y solucionan ejercicios de clase, conformados por réplicas y 
variantes en el uso de herramientas desarrolladas en clase.  
Trabajo de campo Se investiga, se analiza y se evalúa, en una realidad empresarial concreta, la 
aplicación y uso de conceptos y herramientas presentados en el curso.  
 
Los alumnos deben de regir su comportamiento cumpliendo los Reglamentos de la UPN. 
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9. PROGRAMACIÓN  
Unidad Sem Horas Temas 
1. Fundamentos 
de gestión de la 
calidad 
 (3 semanas) 
1 3 Evolución conceptual: Concepto de calidad. Dimensiones de la calidad. Filósofos 
de la Calidad. Evolución de la Calidad. Ciclo de la calidad. 
2 3 Impacto económico de la Calidad: Principios generales. Costo total de la calidad. 
Clasificación de los costos de la calidad. Taller. 
3 3 Sistemas de Gestión: Los 8 principios de gestión de la Calidad.  Estructura y 
organización de un SGC. Taller. 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:  
[1] Capítulos 1, 2 y 3 
2. Planificación 
e implantación 
de un SGC. 
Técnicas y 
métodos para la 
mejora de la 
calidad 
(4 semanas) 
 
4 3 Planificación de la calidad: Definiciones. Pasos de la planificación de la calidad.  
Práctica Calificada.  
5 3 Implantación de la calidad: Bucle de implantación. Relaciones con las funciones 
básicas del negocio. Control de Calidad: Etapas. T1 
6 3 Procesos de mejora de la calidad: Herramientas de mejora de procesos. 
Metodología de solución de problemas de mejora continua.  Taller. Práctica 
Calificada.  
7 3 Metodología Six Sigma.  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
[1] Capítulos 4, 5, 6 y 7 
 8 2 EXAMEN PARCIAL 
3. Sistemas de 
Gestión de la 
calidad 
 (7 semanas) 
9 3 Normas ISO 9000: Requisitos de la norma ISO 9001. Documentación. Taller. 
10 3 Gestión por procesos: Tipos de proceso. Mapa de procesos.  
Implementación de un SGC según ISO 9001. 
11 3 Auditorías: Conceptos, plan e informe de auditoría. Taller. Práctica Calificada.  
12 3 Modelos de gestión empresarial: Importancia de la gestión integrada.  
Autoevaluación. Modelos. T2 
13 3 Modelos de gestión empresarial: Importancia de la gestión integrada.  
Autoevaluación. Modelos.  
14 3 Trabajo de aplicación: Auditoria de sistemas de gestión de la calidad en  
organizaciones locales. T3 
15 3 Trabajo de aplicación: Auditoria de sistemas de gestión de la calidad en  
organizaciones locales. T3 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:   
[1] Capítulos 8 y 9 
 16 2 EXAMEN FINAL 
 17 2 EXAMEN SUSTITUTORIO 
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10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia 
se realiza desde el primer día de clases.  
 
La nota final de la Evaluación continua debe ser el promedio de 3 notas (T). No es posible la 
recuperación de ninguna nota. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio 
ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado 
final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN  DE  EVALUACIONES CONTINUAS  DEL  CURSO 
T Objetivo 
del curso 
Descripción Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal 
Semana
T1 OC1 Aplicar los costos, organización y planificación de la calidad. 20% 2,4 
4 
 
T2 OC2 
Aplicar las herramientas básicas de control y 
mejora continua de la calidad dentro de las 
organizaciones.  Analizar, interpretar los 
requisitos de algunos sistemas de gestión de 
calidad 
35% 4,2 12 
T3 OC1-OC3 
Aplicar la estructura documentaria requerida 
por los sistemas de gestión de la calidad. 
Desarrollar competencias en los procesos de 
auditoría. 
45% 5,4 15 
TOTAL 100% 12  
Tabla 1:    Cronograma de evaluaciones T1, T2, T3 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
ESPECIFICACIÓN DE EVALUACIONES DEL CURSO 
Evaluación Objetivo del curso Descripción 
Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal Semana
Continua 
(Ts) OC1 - OC3 
Promedio de Prácticas Calificadas 
(Evaluaciones Continuas) 60 12 - 
Parcial OC1 - OC2 
Sustenta la necesidad de implantar sistemas de 
aseguramiento de la calidad en las 
organizaciones; e identifica las principales 
fuentes de los costos ocultos de la calidad. 
20 4 8 
Final OC3 
Participa en procesos de implantación de 
sistemas de gestión de la calidad que cumplan 
con los requisitos de la norma ISO 9001: 
Organiza la documentación necesaria; I enfoque 
basado en procesos de auditoría de la calidad.  
20 4 16 
TOTAL 100% 20 
Tabla 2:     Cronograma de Evaluaciones Continuas, Parcial y Final. 
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11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
N° CÓDIGO AUTOR TITULO EDICIÓN,AÑO DE PUBLICACIÓN,EDITORIAL 
1 658.4013/ 
EVAN 
Evans, J., y Lindsay, 
W.
La administración y el 
control de la calidad. 
7a. Ed., Thomson Editores, 
México D.F., México, 2008
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO EDICIÓN,AÑO DE PUBLICACIÓN,EDITORIAL 
2 658.1413/ 
BAN 
Banco Japonés de 
Desarrollo e 
Instituto Japonés de 
Investigación 
Económica 
Manual de administración de la 
calidad total y círculos de control 
de calidad,  
Disponible en: 
www.dbj.go.jp/english/IC/service/
consult/pdf/spanish_Vol1.pdf 
www.dbj.go.jp/english/IC/service/
consult/pdf/spanish_Vol2.pdf 
1ra. Ed., Banco Interamericano de 
Desarrollo, Tokio,  
Japón, 2003. 
 
3 658.568/ 
JURA 
Juran, J., y Gryna, 
F. 
Análisis y planeación de la 
calidad,  
3ra. Ed., McGraw-Hill, México 
D.F., México, 1995. 
4  Cianfriani, C., 
Tsiakals J. y West J 
ISO 9001:2008 comentada.  1ERA ed. Ediciones AENOR. 
2009 
5  Ruiz L., Canela J. La gestión por calidad total en la empresa moderna.  
1ra. Ed., Alfaomega,  
México D.F., México, 2004. 
  
13. OTRAS REFERENCIAS (WEB, REVISTAS) 
Nº DESCRIPCION 
6 www.calidad-gestión.com.ar 
 
